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urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap” 
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“Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end” 
(Ed Sheeran) 
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kegagalan kita tidak akan mampu menikmati indahnya kesuksesan” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.  
Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 
KPP Pratama Pati yang berjumlah 156.423 wajib pajak. Perhitungan jumlah 
sampel menggunakan rumus slovin, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel dengan 
accidental sampling. Analisis data menggunakan analisis jalur dengan SPSS versi 
25.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Motivasi wajib pajak, dan 
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. (2) 
Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. (3) 
Motivasi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (4) Kesadaran 
wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (5) 
Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh motivasi wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. (6) Kesadaran wajib pajak tidak 
dapat memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. (7) Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh 
sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
 







This study aims to examine and analyze the effect of taxpayer motivation, 
knowledge of taxation and tax socialization on taxpayer compliance with taxpayer 
awareness as an intervening variable. The population in this study were 
individual taxpayers registered at KPP Pratama Pati, totaling 156,423 taxpayers. 
Calculation of the number of samples using Slovin formula, the sample used in 
this study was 100 individual taxpayers. Sampling method with accidental 
sampling. Data analysis using path analysis with SPSS version 25.0. 
The results of the study indicate that: (1) Motivation of taxpayers, and 
knowledge of taxation has a positive affect on awareness of taxpayers. (2) 
Taxation of socialization does not affect the awareness of taxpayers. (3) 
Motivation of taxpayers, knowledge of taxation and taxation of socialization has a 
positive effect on individual taxpayer compliance. (4) Awareness of taxpayers 
does not affect individual taxpayer compliance. (5) Awareness of taxpayers 
cannot mediate the effect of taxpayer motivation on individual taxpayer 
compliance. (6) Awareness of taxpayers cannot mediate the effect of tax 
knowledge on individual taxpayer compliance. (7) Awareness of taxpayers cannot 
mediate the effect of tax socialization on individual taxpayer compliance. 
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